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CLASS RECITAL 
featuring bassoon students of 
Benjamin Kamins 
Friday, November 2, 2007 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY 
Canonic Sonata No. 2 
Allegro spirituoso 
Larghetto 
Allegro assai 
PROGRAM 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Andrew Cuneo and Rachael Young 
Sonatine - Tango 
Violent et Anime 
Scherzando 
Sarabande 
Vivace 
Duettino for Bassoons 
Allegro moderato 
Andantino 
Andrew Cuneo 
Patti Wolf, piano 
Pierre Max Dubois 
(1930-1995) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Allegro ma non troppo (stretto canonique) 
Allegro ma non troppo (scherzando) 
Robert Trussell and Briana Lehman 
Adagio for Bassoons Samuel Barber 
(1910-1981) 
arr. David Richmond 
David Richmond, Tracy Jacobson, 
Briana Lehman, Robert Trussell, Andrew Cuneo, 
Rachael Young, Miles Maner 1 
Benjamin Kamins, conductor 
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Concertino 
Andante cantabile 
Presto agitato 
Sonata in C Minor 
(originally for flute) 
I Paco adagio 
Rachael Young 
Jasmine Hatem, piano 
Ferdinand David 
(1810-1873) 
Karl Philipp Emmanuel Bach 
(1714-1788) 
Tracy Jacobson 
Dance of the Polar Bears (Premiere) Gernot Wolfgang 
(b.1957) 
Andrew Cuneo, David Richmond, 
Rachael Young, Miles Maner 2 
Kiss From a Rose 
Tracy Jacobson, Robert Trussell, 
Miles Maner, Briana Lehman 
1 contrabassoon 
2 bassoon and contrabassoon 
Seal/Isidore 
arr. P. Sullivan 
